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Señores  miembros del Jurado: 
La presente investigación lleva por título Programa “Convivencia Armoniosa” sobre las 
Habilidades Sociales en los estudiantes  de educación secundaria- Rímac, 2015. Tiene como 
finalidad fundamental, de demostrar la influencia del programa Convivencia Armoniosa, 
sobre las  habilidades sociales de los estudiantes  del tercer grado de secundaria de la I.E. n° 
2002 “Mariscal Ramón Castilla” del distrito de Rímac.  
De acuerdo al Reglamento  de Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo, para optar 
el grado académico de Magister en Investigación Educativa, la presente tesis consta de ocho  
capítulos: Capítulo I: Introducción, Capítulo II.  Marco  metodológico, III. Resultados, 
Capítulo IV: Discusión, Capítulo V: Conclusiones, VI. Recomendaciones, VI. Referencias 
bibliográficas  y  VIII. Anexos.  
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La presente investigación se  titula; Programa “Convivencia Armoniosa” sobre las 
Habilidades Sociales en los estudiantes  de educación secundaria- Rímac, 2015; cuyo  
objetivo es:  
Determinar cuál es el efecto de la aplicación del Programa  “Convivencia Armoniosa” sobre 
las habilidades sociales de los estudiantes del tercer grado  de secundaria de la I.E.N°2002 
“Mariscal Ramón Castilla”,  Rímac; Lima; 2015. 
Fundamentada con la teoría conductual referida a habilidades sociales, sustentada por 
Arnold P. Goldstein, este autor considera como dimensiones: Primeras habilidades sociales, 
habilidades sociales avanzadas, habilidades relacionadas con los sentimientos, habilidades 
alternativas a la agresión, habilidades para hacer frente al estrés, habilidades de 
planificación. 
Método empleado fue el hipotético deductivo, el tipo de investigación según su finalidad es 
aplicada, según su carácter es experimental, según su naturaleza es cuantitativa, según el 
alcance temporal es transversal, y el diseño empleado es cuasi experimental, con una 
población de 250 estudiantes de  secundaria; con una muestra no probabilística en la 
modalidad intencional, de 50 estudiantes, como instrumento se utilizó la lista de chequeo de 
habilidades sociales de Goldstein con 50 items, bajo la escala de Likert y para la 
demostración de la hipótesis se utilizó la T de Student. 
La conclusión está asociada con la hipótesis general, que: La aplicación del Programa  
“Convivencia Armoniosa” influye positivamente sobre las  habilidades sociales de los 
estudiantes del tercer grado  de secundaria de la I.E.N°2002 “Mariscal Ramón Castilla”,  
Rímac; Lima; 2015, con un (p = 0,000 <   = 0.05). 









This research is entitled; Program "Harmonious Coexistence" on the Social Skills in 
secondary-education students Rímac, 2015; It aimed at: 
 
Determine the effect of the implementation of "Harmonious Coexistence" on the social skills 
of students in the third grade of junior high I.E. N° 2002 "Mariscal Ramón Castilla" Rímac; 
Lima; 2015. 
 
Grounded theory with said behavioral social skills, supported by Arnold P. Goldstein, the 
author considers dimensions: First social skills, advanced social skills, skills related to 
feelings, alternatives to aggression skills, skills to cope with stress, planning skills. 
 
Method used was deductive hypothetical, the type of research as its purpose is applied, 
according to his character is experimental by nature is quantitative, as the temporal scope is 
transverse, and according to the direction assumed to be oriented testing, design employee 
is quasi-experimental, with a population of 250 high school students; with a probabilistic 
sample in intentional mode, 50 students as an instrument checklist of social skills Goldstein 
50 items under Likert scale and to demonstrate the hypothesis used the T of.Student. 
The conclusion is associated with the general hypothesis that: The application program 
"Harmonious Coexistence" positively affects social skills of students in the third grade of 
junior high IEN ° 2002 "Mariscal Ramón Castilla" Rímac; Lima; 2015, with one (p = 0.000 
< = 0.05). 
 
Keywords: social skills, self-control, assertiveness, decision making.
